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Objetivos: Analizar si la abundancia de regeneración de las principales especies de pinos y robles 
mediterráneas difiere de la distribución de los adultos a lo largo de gradientes 
ambientales.Localización/ecosistema: Sur de la Península Ibérica (Andalucía). Especies: Quercus ilex, Q. 
suber, Q. faginea, Q. canariensis, Q. pyrenaica, y Pinus halepensis, P. pinaster, P. pinea, P. nigra, P. sylvestris. 
Métodos: Se caracterizaron 12.572 parcelas del 2º Inventario Forestal Nacional con información 
climática, edáfica, topográfica y de la frecuencia de incendios. Las diferencias en abundancia (área 
basimétrica, m2/ha) entre adultos y regenerado se analizaron mediante un análisis canónico de 
correspondencias (CCA) y modelos lineales generalizados (GLZs). Resultados: El gradiente térmico 
determinó la segregación de las especies de pinos, mientras que la precipitación de invierno explicó la 
distinta distribución de los Quercus; siendo el contenido de calcio en el suelo importante en algunas 
especies. Aproximadamente un 40% de los rodales de pino mostraron una falta de regeneración en todas 
las especies, mientras que en los Quercus este porcentaje varió entre un 20-60%. La regeneración de pinos 
se encontró fundamentalmente bajo el propio dosel de los pinares y en zonas abiertas sin cobertura 
arbórea. En cambio, en algunos Quercus las condiciones ambientales en las que se encontraron los adultos 
y el regenerado divergieron. La regeneración de (Q. ilex) fue muy escasa bajo su propio dosel, mientras que 
fue mayor bajo el dosel de los pinares y de las masas mixtas (Pinus-Quercus), particularmente en las zonas 
más frías y áridas. Conclusiones: Existe un problema de falta de regeneración en los bosques de Pinus y 
Quercus. No obstante, especies como la encina están expandiendo su nicho realizado bajo el dosel de los 
pinares hacia zonas con mayor limitación ambiental, lo que sugiere que los pinares pueden estar ejerciendo 
un efecto de facilitación en el establecimiento de los Quercus. Este patrón podría también explicarse debido 
a la regeneración de la encina por rebrote en zonas reforestadas con pinos donde previamente se 
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Objetivos: Analizar el efecto de Elaeagnus angustifolia sobre la dinámica de descomposición de la hojarasca 
de Hordeum murinum, Bromus sterilis, E. angustifolia y Elymus pungens tanto de manera individual como mixta. 
Simultáneamente se evalúan las entradas potenciales de carbono y nitrógeno al suelo del bosquete desde la  
hojarasca de las especies elegidas. Localización/ecosistema: El trabajo se hizo en un bosquete 
localizado en el municipio de Valdemoro, al sur de Madrid. Métodos: Se elaboraron dos tipos de bolsas 
con la hojarasca de las cuatro especies (unas  individuales y otras mixtas) que se enterraron debajo y fuera 
del dosel del árbol. Resultados: La pérdida de necromasa de la hojarasca mixta observada en el bosquete 
y  la esperada (calculada a través de los valores individuales de necromasa remanente de las especies 
elegidas en la mezcla) mostró una fase inicial de caída rápida durante los primeros meses de muestreo. Al 
final del experimento, el  porcentaje de necromasa esperado era de 16 y 15% en el sitio 1; 18 y 17% en el 
sitio 2, y 18 y 21 % en el sitio 3, mientras que el observado  osciló entre 26 y 21% en el sitio 1;  24 y 21% 
en el sitio 2, y  18 y 26% en el sitio 3, debajo y fuera del dosel  respectivamente. Conclusiones: Se 
encontró que la interacción de la hojarasca de las cuatro especies elegidas afecta  la velocidad de 
descomposición de los componentes, ya que la tasa de descomposición de la hojarasca mixta no puede ser 
predicha a través de las tasas registradas en  las especies de manera individual. 
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1. Identificar los factores abióticos principales (climáticos, topográficos, 
edáficos y de frecuencia de incendios) que explican las diferencias en los 
patrones de abundancia de las especies de pinos y robles en Andalucía.
2. Evaluar el estado de regeneración de los bosques y analizar en qué tipo de 
hábitat regeneran los pinos y los robles.
3. Analizar si existen diferencias entre el nicho actual de los adultos y del 
regenerado a lo largo de los gradientes ambientales principales.




















Los factores ambientales a gran escala, los factores locales, las perturbaciones, y 
las interacciones entre las especies determinan la dinámica y composición de las 
comunidades vegetales. Investigar de qué forma estos factores interactúan y 
controlan la distribución local de las especies es fundamental para anticipar sus 
trayectorias futuras ante perturbaciones o cambios en las condiciones 
ambientales. 
Se presenta un análisis de los patrones de abundancia y el estado de regeneración 
de las principales especies forestales de Andalucía (géneros Quercus y Pinus) a lo 
largo de gradientes ambientales.
INTRODUCCIÓN OBJETIVOS
Se analizó la estructura del rodal (área basimétrica, m2/ha) a partir de los datos 
del Segundo Inventario Forestal Nacional -IFN2- (MMA 1996) (12.572 parcelas). 
Cada parcela del IFN2 se caracterizó con información ambiental independiente 
(climática, edáfica, topográfica y de frecuencia de incendios) en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). 
Se analizaron las diferencias en la distribución entre los adultos (dbh> 7.4 cm) y 
la regeneración forestal (regenerado y pies menores, dbh ≤7.4)  a lo largo de los 
gradientes ambientales principales mediante un análisis canónico de 
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Se ha detectado un problema global de falta de regeneración en los bosques que debe abordarse en 
los planes de conservación y restauración. Un 40% de los rodales de pino mostraron una limitada 
regeneración en todas las especies, mientras que en los Quercus este porcentaje varió entre un 
20% y un 60%, alcanzando los porcentajes más altos en el alcornoque y quejigo moruno.
Dos ejes de tipo climático y edáfico explicaron principalmente la 
distribución de los pinos y los robles (A). 
El gradiente térmico (Tª mes más cálido) determinó la segregación de las 
especies de pinos (B); mientras que la precipitación de invierno explicó la 
distinta distribución de los Quercus (C), siendo el contenido de calcio en 
el suelo un factor determinante en la distribución de algunas especies.
En algunos Quercus (encina) el 
regenerado fue muy escaso bajo su 
propio dosel, mientras que fue mayor 
bajo el dosel de los pinares y de las 
masas mixtas (Pinus-Quercus) (D)
Distribución a lo largo de gradientes ambientales
Patrones de regeneración
Expansión del nicho de Q. ilex bajo las masas mixtas y pinares
La regeneración de los pinos se encontró
fundamentalmente bajo el propio dosel 
de los pinares y en zonas abiertas sin 
cobertura arbórea (Fig. no mostrada)
La regeneración de encinas en el 
sotobosque de pinares y masas mixtas 
apunta a una posible expansión del nicho 
de la encina hacia las zonas más frías (E)
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Se encontraron diferencias entre el nicho de regeneración y el de los adultos en las especies de 
Quercus. Los resultados sugieren que especies como la encina están expandiendo su nicho realizado 
hacia zonas con mayor limitación ambiental, bien debido a que las plántulas logran establecerse bajo 
la cobertura de los pinares por facilitación, o posiblemente por rebrote en zonas reforestadas con 
pinos donde previamente se desarrollaban bosques dominados por Quercus.
